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KUALA LUMPUR 18Okt. - Ke-
menterianPelanconganberse-
dia bekerjasamadenganUni-
versiti Putra Malaysia (UPM)
terutamanyadalam industri
pelancongan,botanidantum-
buh-tumbuhan.
Menterinya, Da-
tuk SeriDr. Ng Yen
Yen (gambar)berka-
ta, pihak kemente-
rian akanmenawar-
kan latihan kepada
mahasiswa berkai-
tan industri berke-
naan.
"Kitamahumela-
tih pelajar menjadi
pakardalambidang
tersebut.Menerusilatihaninilah
merekaakan didedahkanke-
padabeberapamodulyangba-
kal memberibanyakmanfaat
kepadagolongantersebut.
"Kitamerancanguntukme-
ngambilmahasiswatahunper-
tama dan kedua. Contohnya,
pelajar akan dilatih sehingga
boleh menjadi pemandupe-
lancongprofesionalyang ba-
kal memperolehpendapatan
mencecahRM8,OOOsebulan,"
katanya.
BeIiauberkatademikianke-
tika berucapdalammajIispe-
rasmian Pameran Berindeks
HasilAlamSemulajadidanKe-"
indahanSeni(NYAWA)2012di
GaleriSerdangdekatsini hari
ini.
Turut hadirTimbalanNaib
CanselorUPM, Datin Dr. Aini
Ideris danTimbalanPengarah
BahagianSumberAgribioTa-
man SainsPutra,Prof. Madya
Dr. Faridah Qama-
ruz Zaman.
Yen Yen menyi-
fatkan pameran
yang dianjurkan
oleh UPM itu akan
memberi manfaat
kepada sektor pe-
lancongannegara.
"Selain itu, ke-
menterianjuga ber-
cadangmewujudkan
tamanbotanibertarafduniase-
tandingdengannegaralain.Sa-
yamahtiUPMmengumpulpel-
bagaispesiestumbuhanyang
jarang ditemui atau tanaman
herbauntuk dipromosikandi
matadunia,"ujamya.
Dalam perkembangansa-
rna, pameran NYAWA yang
bertemakancbuah'itu dibuka
kepadaorangbermulahari ini
hingga17November.
Pamerantersebutelahber-
jaya menghasilkan21 artifak
dari sudut pandangan pa-
kar-pakarUPM yangberlainan
bidangdan dimuatkandi da-
lam "sebuah katalog berin-
deks.
